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に発表 し討論 しあい､また､研究に関連 した情報を交換 しあうことを目的とし
て､毎月 1回編集 ･刊行されます｡掲載内容は､研究論文､研究会 ･国際会議
などの報告､講義ノー ト､特別寄稿､研究に関連 した諸問題についての意見な
どです｡










ワープロ原稿を歓迎 します｡原則 として写真製版でそのまま印刷 されますの














2)数式は大 きく明瞭に書 き､ 1行におさまらない場合の改行箇所を赤で指
定 して下さい｡
3)数式､記号の書き方は､ Progress,Journalの投稿規定に準 じ､立体 (∩)､
イタリック (_ )､ゴシック (.vv)､ギリシャ文字 (ギ)､花文字､大文
字'､/)､文字などを赤で指定 して下さい.本誌は立体を基本 としてタイプ
されますので､式にも必ず､イタリック､立体を指示 して下さい｡また､
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第 6回物性専門委員会 (第 15期 )議事録
日時 1993年5月17日 (求) 13:00-17.･00
出席者 伊達 宗行 安藤 恒也 石井武比古 遠島 祐久
勝木 混 川村 清 小林 俊一 小松原武美
韻 書久夫 長岡 洋介 中嶋 貞雄 藤田 敬三





[前回議事録の東認]前回 (第 5回)議事録 を東乾 した｡
[報告 ]
1.学術会議 (中嶋)
O｢学術分野 における国際責献 に関する基本的提言｣が採択された｡すでに会長よ り内筋
官房長官 に捷出されている｡今後政府 と継親的に接衝できるようにするために ｢捷青｣
とした｡アジア地域 との交涜が強調されている｡ ｢アジア太平洋地域｣とすべきである
とか､過去の貴略行為 に対 しても意見 を述べるべ きとの意見がでた｡後者は会長蔽話中
に盛 り込まれている｡学術国際貢献特別委員会が汚動 を継続 中である｡新 しい組織の群
集の必要性 をうたっているが､ このシステムに国内研究を含 むのかどうか､*下 にハ-
ドウェアを含むのかどうか､予算規模の分析等など､なお議論が必要である｡
○国際対応特別委員会を第 16期か ら第 7常置委鼻会 にすることが決 まった｡複合領域の
研連 を統合 して浮いた 2研連枠を使 う｡4部か らは 16名の定員を供出することとなる｡
4部 に関 しては毛終的 には7月の第4部会 (仙台 )で決定する｡
○研連が硬直化 しているので研連見直 しが捷奏 された｡ これに関 しては第 1常置委員会か
ら ｢研連見直 しのためのガイ ドライン｣が捷出された｡ この中で一部の研連は大 きすぎ
ると示唆 している｡物研連が大 きすぎると思われているところがあるが､物研連はこれ
でよいと思 う｡物理学の論理は学術会議内部でも理解 されて いないので､物研連も自ら
の特殊性を外 に向けて説明 してほ しい｡
○国際数学研究所の設立が数学研連か ら提案 された｡ 10月捻会で勧告を出 したいという
動 きがある｡化学教育研連が科学敦青 に附する対外報告 を出そうとしている｡
2.物性研究所 (竹内)









は現状 (修士､博士共 1学年4名)のまま全教官が協力講座 に加わる方向で検討 してい
る｡
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送本の中止は volumeの切れ 目しかで きません｡次の Volume
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